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Можливо тому, що на той час члени зазначеної секції обіймали 
високі державні посади, а тому мали змогу втілювати вжиття свої ідеї та 
оприлюднювати результати своїх та світових наукових доробок. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТОВАРИСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: 
ПІДТРИМКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
 
Друга половина XIX ст. у Російській імперії ознаменувалась завер-
шенням промислового перевороту, внаслідок якого інтенсивно починають 
розвиватись такі галузі виробництва як вугільна, залізорудна, металургійна, 
машинобудівна, що в свою чергу викликало появу цілої низки технічних 
проблем, досить важливих у практичному відношенні. Нагальна потреба 
вирішення цих проблем з урахуванням місцевих умов виробництва сприяла 
відкриттю спеціальних установ, які мали на меті дослідження природних 
багатств та пошук шляхів і засобів для їх експлуатації на користь суспільст-
ва. На півдні Російської імперії, де починається активне освоєння покладів 
залізної руди (Кривбас) та кам’яного вугілля (Донбас), поряд з державними 
спеціальними установами виникають громадські науково-технічні 
об’єднання різного типу: 1) відділення Російського технічного товариства 
(Катеринославське, Кременчузьке, Полтавське, Харківське, й ін.); 
2) товариства інженерів–випускників вищих технічних закладів (Південно-
Російське товариство технологів (ПРТТ), Товариство інженерів, що закін-
чили Катеринославське вище гірниче училище); 3) самостійні регіональні 
інженерні об’єднання (Товариський гурток інженерів Катеринославського 
району (ТГІКр), Товариство маркшейдерів півдня Росії (ТМПР) й ін.). 
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Членами науково-технічних товариств були представники техніч-
ної інтелігенції: здебільшого професори вищих технічних навчальних 
закладів та університетів, а також інженери, технологи, службовці та 
промисловці. Хоча інженерні громадсько наукові об’єднання своє осно-
вне завдання вбачали в популяризації технічних знань, задоволенні пот-
реб промисловості та визначенні пріоритетних напрямів розвитку науки 
й техніки, зокрема, та напрямів технічної політики держави взагалі, во-
ни все ж різнились за призначенням, структурою та метою діяльності. 
Так, Імператорське Російське технічне товариство та всі його від-
ділення, які діяли на підставі Інструкції, мали на меті «содействовать 
развитию техники и технической промышленности в России» [1]. 
Об’єднання фахівців, що були створені випускниками вищих тех-
нічних навчальних закладів Російської імперії, мали на меті, в першу 
чергу «взаимное вспоможение технологов», створення так званого про-
фесійного братства випускників Харківського технологічного інституту 
та Катеринославського вищого гірничого училища. Ці товариства мали 
свої статути, були самостійними в організації своєї діяльності, а членст-
во визначалося тим вишем, який вони закінчили. І це не дивно, бо в ви-
щих навчальних закладах Російської імперії досліджуваного періоду на 
значно високому рівні було поставлено не лише освітній, а й виховний 
процес. Сама система вищої професійної освіти, а також висококваліфі-
кований професорсько-викладацький склад технічних вишів виховували 
в своїх учнів почуття гідності й гордості за свою справу, свідому корпо-
ративну культуру. Так, в Статуті ПРТТ чітко визначено його мету: 
«а) объединение членов его на почве научной и практической деятель-
ности в технической области, выражаемое в доставлении возможности 
обмениваться приобретенными сведениями и следить за развитием тех-
нических наук, содействуя этим самым процветанию их в Отечестве; 
б) оказание помощи нуждающимся членам и их семействам; в) облегче-
ние сношений между фабрикантами и заводчикамис одной стороны и 
технологами с другой – и доставление мест занятий сим последним при 
посредстве общества» [2, с. 3]. Очевидно, що члени Південно-
Російського товариства технологів, формулюючи мету діяльності свого 
об’єднання, як триєдину, вважали одним з найважливіших завдання 
«вспоможения» в питаннях пошуку місця роботи та матеріальної допо-
моги членам товариства та їх сім’ям. Аналіз протоколів засідань ПРТТ 
підтверджує життєдієвість означених у Статуті завдань, а на сторінках 
друкованого органу товариства «Известия Южно-Русского общества те-
хнологов» практично в кожному номері розміщується інформація щодо 
вакансій на підприємствах південного регіону Російської імперії та ого-
лошення заяв на отримання місця роботи з вказівкою спеціальності пре-
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тендента. Навіть в перший рік діяльності, як свідчить фінансовий звіт, 
коли тільки формувалась грошова каса, було надано матеріальну допо-
могу одному з членів товариства у розмірі 25 крб. та працевлаштовано 3 
члени товариства [3]. 
У промислово розвинених регіонах Російської імперії на сучасних 
українських територіях функціонували, як наголошувалось вище, також і 
самостійні науково-технічні об’єднанння: Товариський гурток інженерів 
Катеринославського району та Товариство маркшейдерів півдня Росії. 
ТГІКр розпочав свою діяльність, зважаючи на поставлену мету – 
об’єднання інженерів для дружнього і наукового спілкування. Але, як 
показало проведене дослідження, діяльність Товариського гуртка дійсно 
була різноманітною й не обмежувалась лише науковим спілкуванням. 
Гурток був громадською організацією, яка працювала на умовах 
самофінансування, але Правління знаходило можливість матеріально 
підтримувати важливі місцеві заходи професійного спрямування. Так 
наприклад, до фонду Катеринославського відділення Імператорського 
Російського технічного товариства було перераховано кошти в сумі 
100 крб. на побудову приміщення для вечірніх курсів для робітників [4]. 
Головні напрями діяльності Товариства маркшейдерів півдня Росії 
випливали з мети, сформульованої у Статуті: «а) объединить членов 
Общества в совместной работе по вопросам научным, техническим и 
бытовым, касающимся деятельности маркшейдера; б) оказывать по ме-
ре возможности нуждающимся членам Общества помощь в форме при-
искания для них занятий, выдачи ссуд и единовременных или периоди-
ческих пособий и попечения об их семьях» [5, с. 52]. Як бачимо, в пер-
шу чергу товариство мало на меті об’єднання членів не лише в питаннях 
науково-технічних, а й побутових у формі матеріальної та практичної 
підтримки не лише самих членів, а й їх сімей. Товариство маркшейдерів 
об’єднувало в своєму складі фахівців, які проживали у віддалених один 
від одного місцях, що охоплювали значну територію півдня Російської 
імперії, тому й місцезнаходження Бюро було розташоване практично в 
центрі Донбасу – в Катеринославі. Питаннями працевлаштування та ма-
теріальної допомоги опікувалось саме Бюро товариства, яке, для впоря-
дкування всебічної діяльності ТМПР планувало відкрити відділення по 
всій території Російської імперії, щоб мати змогу вчасно реагувати на 
потреби членів товариства й зміни в їх професійному житті. 
Виходячи з проведеного дослідження та вище викладеного мате-
ріалу можна зробити висновки: 
– організація та діяльність більшості інженерних громадсько-
наукових товариств були викликані об’єктивними соціально-
економічними умовами, які склалися в Російській імперії в кінці ХІХ – 
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на початку ХХ ст.: бурхливий розвиток півдня держави у зв’язку з відк-
риттям та розробкою покладів корисних копалин Донбасу та Кривбасу; 
– в основу діяльності інженерних науково-технічних товариств 
було покладено, в першу чергу, ідею об’єднання інженерної спільноти 
не лише з метою встановлення професійної комунікації, а й взаємодо-
помоги, «вспоможения» в питаннях працевлаштування, матеріальної 
допомоги членам товариства й їх сім’ям; 
– інженерні товариства, виконуючи роль посередника при працев-
лаштуванні, не лише надавали допомогу своїм членам, а й забезпечува-
ли роботодавців якісно підготовленими фахівцями в різних галузях 
промислового та сільськогосподарського виробництва, сприяючи таким 
чином розвиткові промислових південних регіонів держави. 
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О РОЛИ ЛИЧНОСТИ УЧЕНОГО В ФОРМИРОВАНИИ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 
Огромная роль в процессе становления каждого ученого и научного 
сообщества в целом принадлежит его наставникам, и не только научному 
руководителю, но и тем выдающимся ученым, с которыми его сталкивает 
судьба в его профессиональной деятельности. Часто такая значимая фигу-
ра и становится для молодого ученого, образцом для подражания. 
В период формирования ученого важным является не только при-
обретение знаний, но и развитие его творческого потенциала, овладение 
накопленным ранее опытом и методами познания. Не менее важным в 
воспитании ученого является передача духовных ценностей и научных 
традиций. Кроме этого важно также привитие ему норм и ценностей от-
ношений и правил поведения в научном сообществе. Во всем этом 
